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Dit onderzoek heeft betrekking op de vermogens- en kapitaalmutaties 
in de tuinbouw in 1962 en de schuldenpositie per 1 januari I963. Het 
onderzoek werd voor de eerste maal ingesteld over het verslagjaar 1961 
en kwam mede tot stand als gevolg van de interesse die hiervoor van de 
zijde van de Centrale Coöperatieve Landbouwkredietinstellingen werd ont-
moet. Het onderzoek 1962 omvat de gebieden het Westland, de Kring, Aals-
meer, de Bloembollenstreek, het Geestmerambacht en Venlo (gebieden waar-
op het onderzoek over I96I betrekking had) alsmede het Grootslag, Anna-
Paulowna/Breezand, IJsselmonde en een landelijke groep van gespeciali-
seerde fruitteeltbedrijven. 
De gegevens voor het onderzoek, dat 7^7 bedrijven omvat, zijn voor 
een belangrijk deel ontleend aan die welke ten behoeve van het rentabili-
teitsonderzoek zijn verzameld. De cijfers,met name van de mutaties in het 
eigen vermogen,sluiten in principe aan op de in het rentabiliteitsverslag 
No. 113 berekende bedrijfsuitkomsten. 
De uitbreiding die het onderzoek onderging omvatte het viertal boven-
vermelde gebieden en bedrijfsgroepen, doch ook een vermeerdering van het 
aantal gezichtspunten waarnaar de cijfers werden gesorteerd. In verband 
hiermede is in de wijze van verslaglegging een verandering aangebracht. 
De uitvoerige uitkomsten van het onderzoek zijn in een documentatierapport 
opgenomen en de beschouwing van de cijfers, ondersteund door een aantal 
aan het documentatierapport ontleende tabellen,in dit verslag. Het docu-
mentatierapport bevat tevens de technische toelichting op de cijfers. 
Voor belangstellenden is bedoeld basisrapport op aanvraag x) verkrijg-
baar. 
Het onderzoek is op de afdeling Tuinbouw verricht door A. Holkamp, 
met medewerking van L. van Hoort en A. van Antwerpen. 
dr„ A. Kraal) 





MUTATIES EIGEN VEEMOGM 
Netto-overschot bedrijf 
Handenarbeid ondernemer(s) 
Arbeidsinkomen ondernemer(s) ' 
Kente, meer als kosten gecalcu-
leerd dan betaald 
Ondernemersinkomen 
Handenarbeid gezinsleden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 
Totaal gezinsinkomen 
Belasting en premie A.O.W., 
A.¥.¥. 
Huishouding e.a. privé-uitgaven 
Besparing 
Overige mutaties e.v. (positief) 
Overige mutaties e.v. (negatief) 
Totaalmutaties eigen vermogen 




bruto—investering per saldo 
economische afschrijving 
Netto-investering 
Liquide en vlottende middelen 




























Het onderzoek naar 
de vermogens- en kapitaal-
mutaties in de tuinbouw in 
I962 en naar de schulden-
positie per 1 januari I96.3 
werd ingesteld in een tien-
tal tu inbouwgebieden van 
Nederland en had betrekking 
op 767 zuivere kwekersbe-
drijven met een arbeidsbe-
hoefte van ten minste een 
manjaar. Deze voor de des-
betreffende gebieden repre-
sentatief gekozen bedrijven 
waren ingeschakeld bij het 
rentabiliteitsonderzoek. 
De resultaten van dat on-
derzoek over I962 zijn in 
Verslag No. 113 gepubli-
ceerd. 
1. D e m u t a t i e s 
v a n h e t e i g e 
v e r m o g e n 
n 
De gunstige bedrijfs-
resultaten welke blijkens 
dit verslag in 1962 door 
de tuinbouw zijn verkregen, 
hebben geleid tot belang-
rijke besparingen. Zoals 
. uit tabel 1, waarin de voor-
naamste gegevens van dit financieringsonderzoek zijn samengebracht blijkt, 
is het eigen vermogen in vrijwel alle onderscheiden bedrijfstypen/gebieden 
gemiddeld toegenomen en wel in een variatie van f. 4.300,- (onverwarmde 
bedrijven van de Kring) tot ca. f. 17.000,- (Anna-Paulowna/Breezand) ge-
middeld per bedrijf. Slechts van de gespecialiseerde fruitteeltbedrijven 
was het eigen vermogen (met f. 4*800,- gemiddeld per bedrijf) gedaald. 
Behal\re van het bedrijfsinkomen waren deze mutaties in het eigen ver-
mogen een gevolg van de onttrekkingen die voor privé-doeleinden waren ver-
richt. Het niveau van deze privé-uitgaven, welke na aftrek van belasting 























Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal onderzochte bedr. in procenten 
Aantal ondernemers per bedrijf 
Opbrengsten in fo v.d, kosten (ongew. gem.) 
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Opbrengsten in fo v.d, kosten (gewogen gem.) 
I962 
Kosten 1962 gem. per bedrijf (x fe1000,-) 
Vermogensbehoefte I962 gem. per bedrijf 


































Gemiddeld per ondernemer (x f. 1000,-) 
Totale gezinsinkomen uit bedrijf 
Privé-uitgaven 
Besparingen 
Gemiddeld per bedrijf- (x f. 1000,-) 
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Rente, meer als kosten gecalcu-
leerd dan betaald 
Ondernemersinkomen 
Handenarbeid gezinsleden 
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Het onderzoek naar 
de vermogens- en kapitaal-
mutaties in de tuinbouw in 
1962 en naar de schulden-
positie per 1 januari I963 
werd ingesteld in een tien-
tal tuinbouwgebieden van 
Nederland en had betrekking 
op 767 zuivere kwekersbe-
drijven met een arbeidsbe-
hoefte van ten minste een 
manjaar. Deze voor de des-
betreffende gebieden repre-
sentatief gekozen bedrijven 
waren ingeschakeld bij het 
r.entabiliteitsonderzoek. 
De resultaten van dat on-
derzoek over I962 zijn in 
Verslag No. 113 gepubli-
ceerd. 
§ 1. D e m u t a t i e 
v a n h e t e i g 
v e r m o g e n 
e n 
De gunstige bedrijfs-
resultaten welke blijkens 
dit verslag in I962 door 
de tuinbouw zijn verkregen, 
hebben geleid tot belang-
rijke besparingen. Zoals 
, uit tabel 1, waarin de voor-
naamste gegevens van dit financieringsonderzoek zijn samengebracht blijkt, 
is het eigen vermogen in vrijwel alle onderscheiden bedrijfstypen/gebieden 
gemiddeld toegenomen en wel in een variatie van f. 4.300,- (onverwarmde 
bedrijven van de Kring) tot ca. f. 17-000,- (Anna-Paulowna/Breezand) ge-
middeld per bedrijf. Slechts van de gespecialiseerde fruitteeltbedrijven 
was het eigen vermogen (met f. 4.8OO,- gemiddeld per bedrijf) gedaald. 
Behalve van het bedrijfsinkomen waren deze mutaties in het eigen ver-
mogen een gevolg van de onttrekkingen die voor privé-doeleinden waren ver-
richt. Het niveau van deze privé-uitgaven, welke na aftrek van belasting 
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Leningen o/g van familie en particulieren 
per l-l-'63 in 'fo vreemd vermogen 
Voorschotten en krediet hyp. BL.banken 











































































































































































































x) Exclusief woonhuis. 
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"bedrijven van de Kring) tot +_ f. 12.000,- (stookbedrijven van het West-
land) per ondernemer, hield "betrekkelijk weinig verband met het inkomens-
niveau. Bijgevolg viel er tussen de "besparingen en het gezinsinkomen een 
vrij grote samenhang te "bespeuren. 
Deze besparingen (juister gezegd de "bedragen waarmede het eigen 
vermogen is toegenomen) vormen te zamen met de afschrijvingen de middelen, 
die voornamelijk in liquide vorm,in de "bedrijven beschikbaar kwamen voor 
het verrichten van vervangings- en/of uitbreidingsinvesteringen, voor be-
leggingen buiten het bedrijf dan wel voor versterking van de kasmiddelen. 
Deze bedragen waren het hoogst voor de stookbedrijven van het Zuidhollands 
Glasdistrict en Aalsmeer en voor Anna-Paulowna/Breezand (f. 20.000,- à 
f. 23.000,- gemiddeld per bedrijf), het laagst voor de koude glasbedrijven 
van het Westland en de Kring, het Grootslag en voor de kwekersbedrijven in 
de Bloembollenstreek (f. 8.000,- à f. 11.000,-). Voor de overige gebieden 
lag het niveau op f. 13.000,- à f. 17.000,- gemiddeld per bedrijf, behou-
dens voor de fruitteeltbedrijven, waarvan de middelen slechts met f. 1.100,-
per bedrijf toenamen. 
§ 2 . D e i n v e s t e r i n g e n 
Tegenover deze,uit eigen bron ter beschikking gekomen gelden, stonden 
bruto-investeringen in duurzame produktiemiddelen^ variërend van f. 6.200,-
per bedrijf (Geestmerambacht) tot f. 25-000,- per bedrijf (stookbedrijven 
van het Westland). Hoewel in vrijwel alle gebieden per saldo kredieten 
werden aangetrokken (de hoogste bedragen waren +_ f. 9-OOOs- voor de stook-
bedrijven van het Westland en +_ f. 8.000,- voor de kwekersbedrijven in de 
Bloembollenstreek), konden de investeringen in de meeste gebieden/bedrijfs-
typen gemiddeld ruimschoots uit de uit eigen bron gevloeide middelen wor-
den gefinancierd. Slechts voor de Westlandse bedrijven en voor de fruit-
teeltbedrijven waren deze middelen hiervoor niet toereikend. Hieruit volgt 
dat in het algemeen meer gelden voor kasversterking zijn aangewend re.sp. 
buiten het bedrijf zijn belegd dan per saldo kredieten zijn opgenomen. 
De uitzondering die het Westland hierop maakt is typerend voor de in-
vesteringsactiviteit in dit gebied. Naar schatting beliepen de investerin-
gen in de Westlandse tuinbouw in 1962 ca. f. 65 miljoen. Voor de Kring 
zullen de investeringen ongeveer f. 35 miljoen hebben bedragen. 
De (onrendabele) groep van gespecialiseerde fruitteeltbedrijven was 
de enige groep waarvan de mutaties in de liquide middelen per saldo nega-
tief waren. Doordat deze fruitkwekers hun afschrijvingen grotendeels voor 
consumptie hebben moeten aanwenden, moesten de investeringen ten bedrage 
van f. 10.000,- per bedrijf voor een belangrijk deel met vreemd vermogen 
en uit eigen reserves worden gefinancierd. 
§ 3 . H e t f i n a n c i e r i n g s g e d r a g v a n d e k w e k e r s 
Behoudens ten aanzien van deze fruitteeltbedrijven kan in het algemeen 
met betrekking tot het financieringsgedrag van de tuinders in 1962 worden 
vastgesteld, dat dit uit'liquiditeitsoogpunt gunstig was. Deze conclusie 
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is gebaseerd op een gemiddeld gunstige verhouding tussen de aanwas van 
het eigen vermogen en de netto-investeringen in dat jaar. Zij geldt uiter-
aard niet voor alle bedrijven. Zo werd b.v. voor enkele Westlandse bedrijfs-
groepen (die te zamen ongeveer 900 bedrijven representeren) geconstateerd 
dat gemiddeld slechts 20 à 25% van het bedrag der netto-investeringen uit 
de aanwas van het eigen vermogen was gefinancierd. 
De gunstige resultaten van de tuinbouw in 1962 hebben in vele gebie-
den/bedrijf stypen geleid tot belangrijke reserveringen van gelden in de 
vorm van kas- of banktegoed. Het sterkst was dit hot geval in het Geest-
merambacht waarvan deze middelen met niet minder dan f. 11.000,- gemiddeld 
per bedrijf waren toegenomen. 
§ 4 - V e r g e l i j k i n g m u t a t i e s 1962 m e t I96I 
Een vergelijking met 1961 is mogelijk voor 6 gebieden, waarvoor de 
vermogens- en kapitaalmutaties in Verslag No. 99 werden berekend, t.w. 
het Westland, de Kring, het Geestmerambacht, Venlo, Aalsmeer en de Bloem-
bollenstreek. Hierbij dient enige reserve in acht te worden genomen in 
verband met het feit dat de gegevens van de eerstgenoemde 4 gebieden -
als gevolg van st.eekproefvernieuwing - in de beide jaren op andere bedrij-
ven betrekking hebben. 
Bij deze vergelijking bleek in de eerste plaats, dat de toeneming van 
het eigen vermogen in alle bedrijfsgroepen - de Bloembollens treek uitge-
zonderd - in 1962 groter was dan in 1961. Dit geldt ook voor het vreemde 
vermogen. Een uitzondering hierop vormen de bedrijven van de Kring, die 
volgens deze cijfers in 1962 aanmerkelijk minder krediet hebben opgenomen 
dan in I96I, de groep van "overige" bedrijven (potplanten-, seringen- en 
gemengde bedrijven) te Aalsmeer, waarvoor in 1962 per saldo geen krediet 
werd aangetrokken, alsook de Venlose bedrijven, waarvan de afneming van 
het vreemde vermogen in 1962 per saldo sterker was dan in 1961. 
De investeringen waren in de meeste groepen toegenomen, vooral in 
de Aalsmeerse rozen- en anjerbedrijien. In de kwekersbedrijven van de 
Bloembollenstreek daarentegen was in 1962 minder, in de Kringbedrijven 
(beide, groepen) aanmerkelijk minder geïnvesteerd dan in I96I. 
Al deze mutaties leidden in de betrokken gebieden tot een ontwikke-
ling die uit liquiditeitsoogpunt gunstiger kan worden beoordeeld dan die 
van I96I. Dit met uitzondering van de onverwarmde bedrijven van het West-
land en van dé rozen- en anjerbedrijven van Aalsmeer, waarvan de investe-
ringen in 1962 belangrijk hoger waren. De voorraad liquide middelen was 
in 1962 zonder uitzondering sterker toegenomen dat in I96I, een omstan-
digheid die de liquiditeit zeer ten goede kwam. 
§ 5 . D e s c h u l d e n p o s i t i e p e r 1 j a n u a r i 19^3 
Wat de feitelijke liquiditeit betreft vormen de percentages waarmede 
de sehuldenpositie tot uitdrukking is gebracht (vreemd vermogen per 1 janua-
ri I963 in procenten van de vermogensbehoefte exclusief woonhuis) hiervoor 
een aanwijzing. Met inachtneming van de aanwezige liquide middelen en 
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beleggingen blijkt dat de positie van de Westlandse bedrijven en van 
de stookbedrijven van de Kring ongunstig afsteekt ten opzichte van de 
overige gebieden/bedrijfstypen, waarvan vooral het Geestmerambacht over 
een zeer gunstige liquiditeitspositie per die datum bleek te beschikken. 
In enkele van deze gebieden (de Kring, onverwarmde bedrijven en de gespe-
cialiseerde fruitteeltbedrijven) waren de schulden betrekkelijk hoog, 
doch werd tevens over een belangrijk bedrag aan liquide middelen en beleg-
gingen beschikt. Dit wijst op grote verschillen in financiële positie van 
bedrijf tot bedrijf. Van vele bedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict 
is de schuldenlast bijzonder zwaar. Dit blijkt b.v. uit de schulden van 
twee reeds eerdergenoemde subgroepeix van het Westland* Van deze groepen 
die te zamen ongeveer 900 bedrijven vertegenwoordigen, was gemiddeld 68 
resp. 78% van de vermogensbehoefte (erclusief woonhuis) met vreemd ver-
mogen gefinancierd. 
De kredieten worden in belangrijke mate verstrekt door boerenleen-
banken (in Venlo zelfs voor 72%), alsmede door familie en particulieren, 
die vooral in de Bloembollenstreek en bij de fruitteeltbedrijven in vrij 
sterke mate in de kredietbehoefte voorzien. Ook de kredieten die door leve-
ranciers werden verstrekt, zijn van een niet te verwaarlozen betekenis. 
In Anna-Paulowna/Breezand en Geestmerambacht was het aandeel van de leve-
ranciers' in de kredietverstrekking het grootst, nl. +_ 30%. 
§ 6 . C o n c l u s i e e n o n t w i k k e l i n g i n 19^3 e n 
1964 
Uit het voorgaande is o.m. gebleken dat de besparingen die in .19^ 2 
uit de - in doorsnee gunstige - bedrij fsuitkomsten werden verkregen, over 
het algemeen niet tot overmatige investeringen hebben geleid. Deze inves-
teringen gingen gepaard met een beperkte uitbreiding van de kredieten. 
Behalve voor investeringen zijn de besparingen in de desbetreffende gebieden 
voor een meer of minder belangrijk deel voor kasversterking aangewend» Op 
deze wijze is de weerstand tegen financiële risico's van de tuinbouwexploi-
tatie vergroot. Dergelijke risico's kwamen duidelijk tot uiting in de ver-
liezen van de groenteteelt in de open grond in I963 en 1964» 
De schuldenpositie van de bedrijven was in het begin van 19^3 in de 
meeste gebieden gemiddeld gunstig, behoudens o.m. van de stookbedrijven 
van het Zuidhollands Glasdistrict, Deze stookbedrijven hadden in I963 een 
uitzonderlijk goed jaar. Het gevolg was, dat het stookareaal in 1964 belang-
rijk was toegenomen, een ontwikkeling die ongetwijfeld met aantrekking van 
veel vreemd vermogen gepaard is gegaan, maar die als gevolg van de sterke 
kostenstijging,weinig winstgevend was. Een algeheel beeld van deze ontwik-
keling en van de consequenties daarvan voer de financiële positie der be-
drijven kon bij dit onderzoek niet worden verstrekt. Het is echter welbe-
kend dat verschillende glasbedrijven min of meer in deconfiture zijn ge-
raakt,een situatie die door de lage prijzen va,n stooktomaten in het voor-
jaar van I965 nog in de hand is gewerkt. Ook in de fruitteelt en in de 
kwekersbedrijven van de Bloembollenstreek zal men in 1963 en 1964?als ge-
volg van ongunstige bedrijfsresultaten, veelal aan liquiditeit hebben in-
geboet. In tegenstelling hiermede mag ten aanzien van de-gemiddeld goed 
renderende -bedrijven in Aalsmeer een gunstige ontwikkeling van de finan-




DE VERMÖGENS- EN KAPITAALMUTATIES 
Voor de weergave van de vermogens- en kapitaalmutaties zullen wij 
ons in dit verslag in hoofdzaak bepalen tot de gemiddelde cijfers per be-* 
drijf welke in tabel 2 per gebied, resp. per bedrij fstype (Westland, de 
Kring, Aalsmeer) tot uitdrukking zijn gebracht. In deze tabel is een speci-
ficatie gegeven van positieve en negatieve posten, waaruit de mutaties van 
het eigen vermogen in 1$62 hebben bestaan. Voor een specificatie van de mu-
taties in het vreemde vermogen wordt verwezen naar tabel 3 in de tekst van 
het verslag. De mutaties in de kapitaalsfeer zijn eveneens in tabel 2 ver-
meldymet nadere aanduiding van de aard der geïnvesteerde objecten in tabel 4« 
Hoewel de sp.reiding van de gemiddelden niet is gegeven komt deze in 
zekere mate tot uiting door de groeperingen die van diverse kengetal" 
len naar meerdere gezichtspunten in de bijlagen zijn aangebracht. 
§ 1. D e m u t a t i e s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n 
De belangrijkste componenten van deze mutaties zijn wel het gezinsin-
komen en daartegenover de privé-onttrekkingen. De overige bestanddelen, 
t.w. erfenissen, schenkingen e.d. droegen,blijkens tabel 2,gemiddeld per 
bedrijf slechts weinig tot de totale mutaties bij. 
a
 • ?§L"k. Së. ?.i.n.s inkom en 
Het gezinsinkomen bestaat grotendeels uit het netto-overschot van de 
bedrijfsexploitatie en uit de beloning voor de handenarbeid welke door de 
ondernemer(s) en de gezinsleden is verricht. Bij gelijke winstgevendheid 
is het relatieve aandeel van de arbeidsbeloning in het algemeen groter 
naarmate de bedrijven kleiner zijn. In dit verband is het opmerkelijk dat 
het gezinsinkomen van de kleine opengrondsbedrijven in het Geestmerambacht 
in I962 voor meer dan de helft uit netto-overschot bestond. De opbrengsten 
bedroegen dan ook niet minder dan f. 167,- per f. 100,- kosten. Onder in-
vloed van de grotere bedrijfsomvang droeg het (relatief geringere) netto-
overschot van de stookbedrijven van het Westland, de rozen- en anjerbedrij-
ven van Aalsmeer en de bloembollenbedrijven van Anna Paulowna/Breezand 
eveneens voor meer dan 50f° tot de vorming van het gezinsinkomen bij. In 
sterke tegenstelling hiermede was de bijdrage van de (verliesgevende) resul-
taten van de fruitteeltbedrijven tot de inkomensvorming negatief. (Een 
beeld van de rentabiliteit van de diverse groepen van bedrijven geeft 
tabel 4 van het documentatierapport.) 
In bijlage 1 is een beeld gegeven van het gezinsinkomen dat gemiddeld 
per bedrijf voor de diverse groepen werd berekend. Het zijn de bedragen 
die in tabel 2 als "totaal gezinsinkomen" staan vermeld, t.w. het "gezins-




sparingen per ondernemer voor de 13 gebieden/bedrijfstypen zijn gerela-
teerd aan het gezinsinkomen (exclusief, "belasting, premie A.O.W. en A.W.W.) 
per ondernemer komt deze samenhang duidelijk tot uitdrukking s 
Grafiek 1 
BESPARING EN GEZINSINKOMEN PER ONDERNEMER 
(GEMIDDELDE PER GEBIED/BEDRIJFSTYPE) 
Bespraring gem. per 






























8 10 1 2 14 16 18 20 22 24 
Gezinsinkomen . (minus "belasting e.d»)gem.per ondernemer 
x f. 1000,-
d. De totale mutaties van het eigen vermogen 
In bijlage 4 is voor de genoemde bedrijfsgroepen een overzicht gege-
ven van de absolute bedragen waarmede het eigen vermogen in 1962 gemiddeld 
per bedrijf aan verandering onderhevig was. De bedragen zijn verkregen 
door het bedrag van de besparingen met incidenteel voorkomende vermogens-
mutaties, zoals erfenissen en schenkingen te verhogen resp. te verlagen. 
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teeltbedrijven- positief. De toeneming was het hoogst bij de "bedrijven 
van Anna-Paulowna/Breezand, welke? ondernemers in 1962 gemiddeld f, 17.100,-
aan hun eigen vermogen zagen toegevoegd, het laagst hij de "overige" be-
drijven van de Kring (f. 4.300,*-). Van de overige gebieden/bedrijfstypen 
is de stijging van het eigen vermogen van het Langendijker bedrijf met 
f. 15*300,- wel zeer vermeldenswaard. In het bijzonder komt deze tot uiting 
wanneer het bedrag in procenten van de vermogensbehoefte wordt uitgedrukt, 
zoals blijkt uit bijlage 5S waarin dit percentage voor het betrokken gebied 
op 28 werd becijferd. 
§ 2 . D e m u t a t i e s i n 1962 v a n h e t v r e e m d e 
v e r m o g e n 
De verandering die het vermogen, dat door de ondernemers van derden 
werd geleend, in 1962 onderging is in tabel 2 vermeld en in tabel 3 naar 
de aard van het krediet, resp. naar categorie van kredietverstrekkers, ge-
specificeerd. De wijziging is enerzijds ontstaan door het aantrekken van 
nieuwe leningen, anderzijds door aflossing op bestaande leningen. Alleen 
het saldo van deze mutaties kon worden vastgesteld. De desbetreffende 
totaalbedragen zijn in bijlage 6 weergegeven. 
Uit deze bijlage blijkt niet alleen dat in nagenoeg alle gebieden/ 
bedrij fstypen een toeneming plaatshad van het vreemde vermogen, maar dat 
deze toeneming in vrijwel alle gevallen het resultaat was van de aantrek-
king van belangrijke bedragen in de hoge investeringsklassen en een aflos-
sing van krediet in de lagere investeringsklassen. 
De relatieve betekenis van deze kredietmutaties blijkt uit bijlage 7» 
waarin de mutaties van het vreemde vermogen werden uitgedrukt in procenten 
van de vermogensbehoefte. De kredietaantrekking was relatief het sterkst 
bij de "overige" bedrijven, zowel van het Westland als de Kring,. Ook in 
de Bloembollenstreek, Aalsmeer en Geestmerambacht en door de fruitteelt-
bedrijven werd relatief veel krediet opgenomen. Deze opnemingen hadden 
voornamelijk betrekking op grote bedrijven ter financiering van belang-
rijke investeringen. Alleen in Venlo werd meer afgelost dan bijgeleend. 
Per saldo bedroeg deze negatieve mutatie 2% van de vermogensbehoefte. 
Door de zeer winstgevende bedrijven werd over het algemeen naar ver-
houding minder krediet aangetrokken, resp. meer krediet afgelost dan door 
de verliesgevende en matig winstgevende bedrijven. 
Zoals uit tabel 3 kan worden geconstateerd,werden de gelden in belang-
rijke mate van kredietinstellingen - in hoofdzaak boerenleenbanken — be-
trokken. Deze kredieten bestonden voornamelijk uit vaste voorschotten en 
krediethypotheken. Leningen van familieleden en particulieren waren van 
weinig betekenis. In het algemeen werd meer afgelost dan bijgeleend. Het 
omgekeerde was het geval ten aanzien van het leverancierskrediet. De bij-
drage hiervan in de in 1962 ontstane kredietbehoefte was in de meeste 
gebieden/bedrij fstypen positief en in enkele gebieden (Westland, rozen-
en anjerbedrijven van Aalsmeer, Anna-Paulowna/Breezand) relatief belangrijk. 
De mate waarin de mutaties van het totale vermogen in 1962 uit vreemd 
vermogen hebben bestaan blijkt uit bijlage 8, waarin deze mutaties van het 
vreemde vermogen zij'n uitgedrukt in procenten van het bedrag waarmede het 
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totale vermogen in 1$62 is gewijzigd. 
Voor zover de mutaties in het vreemde vermogen niet negatief waren 
(Venlo) "bedroeg het aandeel van het vreemde vermogen in de totale vermo-
gensmutaties maximaal 30fo, behoudens wat betreft de "overige" bedrijven 
zowel van het Westland als van de Kring en de bedrijven van de Bloembollen-
streek, waarvan ongeveer de helft van de totale vermogensmutaties uit 
vreemd vermogen bestond, behoudens ook de fruitteeltbedrijven waarvan het 
bedrag dat aan vreemd vermogen werd aangetrokken nagenoeg even groot was 
als het negatieve bedrag van de mutaties in het eigen vermogen. 
Het aandeel van het vreemde vermogen was over het algemeen kleiner 
naarmate de rentabiliteit gunstiger -was. Het was zeer hoog in de groep 
van bedrijven met investeringen van f. 20.000,- en meer. 
In de gevallen waarin de positieve percentages hoger waren dan 100, 
waren de mutaties van het eigen vermogen negatief. Indien negatieve percen-
tages hoger waren dan 100 waren de aflossingen hoger dan de totale vermo-
gens aanwas. 
§ 3 . D e k a p i t a a l m u t a t i e s 
a. De besteding van de vermogensaanwas 
Blijkens tabel 2 waren -de totale vermogensmutaties in vrijwel alle 
onderscheiden gebieden/bedrij fstypen gemiddeld positief. Dit betekent dat 
het bezit van de desbetreffende bedrijven gemiddeld is toegenomen. In tabel 
2 is tevens aangegeven welke bestemming aan deze vermogensaanwas is gegeven. 
Onderstaand overzicht geeft hiervan een procentueel beeld. 
Westland ; overwegend verwarmd 
Westland, overige bedrijven 
De Kring, overwegend verwarmd 
De Kring, overige bedrijven 
Aalsmeer, rozen- en/of anjers 















































































De besteding van de vermogensmutaties "blijkt zeer uiteenlopend te 
zijn geweest. In vele gebieden is een groot deel op de "bankrekening "bij-
geboekt resp. buiten het bedrijf belegd. Bij de Westlandse bedrijven -
sterker dan bij die van de Kring -,bij de Aalsmeerse rozen- en anjerbedrij-
ven, in Anna-Paulowna en het Grootslag lag het accent op de investeringen 
in duurzame produktiemiddelen. De mate waarin de vermogensaanwas in de onder-
scheiden groepen van bedrijven voor netto-investeringen in duurzame produk-
tiemiddelen is aangewend, blijkt overigens uit bijlage 10. 
b. De netto-investeringen in duurzame produktiemiddelen 
Deze netto-investeringen kunnen een indruk verschaffen van de uitbrei-
ding die de bedrijven in omvang en/of intensiteit hebben ondergaan. Het be-
drag van de netto-investering is berekend door het totale per saldo 1) ge-
investeerde bedrag te verminderen met de economische afschrijving. 
Het bedrag van de uitbreidings- en/of diepte-investering zou met 
juistheid zijn vast te stellen indien de plaatsgehad hebbende vervangings-
investeringen (investeringen die ten behoeve van de instandhouding van 
het produktieapparaat werden verricht) op de bruto-investering in mindering 
konden worden gebracht. Aangezien echter het bedrag van de vervangingsin-
vestering niet bekend is, zijn de economische afschrijvingen (waarmede de 
vervangingsinvesteringen per saldo worden gefinancierd) daarvoor in de 
plaats gesteld. Door de toenemende bedrijfsomvang en -intensiteit zullen 
de vervangingsinvesteringen echter achterlopen op de afschrijvingen. Ander-
zijds hebben de verbetering van de produktietechniek en de verslechtering 
van de resultaten van de koude glascultures vele produktiemiddelen sneller 
doen verouderen dan kon worden voorzien 2), waardoor de afschrijvingen voor 
vervanging van deze produktiemiddelen ontoereikend zullen blijken te zijn. 
Voor grotere groepen van bedrijven waarin zowel jongere als oudere 
bedrijven in gelijke mate zijn vertegenwoordigd lijkt het verantwoord de 
netto-investering als maatstaf te nemen voor de uitbreiding die horizon-
.taal en verticaal in de bedrijven heeft plaatsgehad. Voor kleinere groepen 
van bedrijven en voor groepen ten aanzien waarvan een relatief hoge of lage 
vervangingsinvestering kan worden verondersteld moet hierbij de nodige 
reserve in acht worden genomen. 
Uit bijlage 9?waarin de netto-geïnvesteerde bedragen voor de diverse 
groepen in gemiddelden per bedrijf zijn weergegeven, blijkt dat de omvang 
van deze investeringen per groep zeer verschillend is geweest. Voor een 
grote groep van bedrijven met bruto-investeringen < f. 5.000,- per bedrijf 
waren de netto-investeringen negatief. Dit betekent dat er bruto minder 
werd geïnvesteerd dan er uit afschrijvingen beschikbaar kwam. In de groep 
bedrijven met bruto-investeringen van f. 5-000,- tot f. 20.000,- waren de 
netto-investeringen van matige omvang. Aanzienlijke bedragen daarentegen 
werden netto geïnvesteerd door bedrijven die meer dan f. 20.000,- bruto 
investeerden. Deze groep was in de meeste gebieden weinig talrijk. In het 
Westland evenwel bedroeg het aantal stookbedrijven dat f. 20.000,- of meer 
bruto investeerde niet minder dan 50$, in de Kring 35^. In Aalsmeer bedroeg 
dit percentage 40 voor de rozen- en anjerbedrijven tegen nog geen 20fo 
1) D.w.z. onder aftrek van de opbrengsten van desinvesteringen. 
2) In verband met de mogelijkheden van veroudering van de produktiemiddelen 
is het L.E.I. met ingang van 19^3 overgegaan tot afschrijving van glas-
opstanden en verwarmingsinstallaties op basis van een vast percentage 
van de boekwaarde (waarbij in de eerste jaren sterker wordt afgeschre-
ven dan in de latere jaren). 
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voor de potplanten™ en seringenbedrijven. In het algemeen werd meer netto 
geïnvesteerd naar mate de rentabiliteit gunstiger was. De uitzondering 
die de zeer rendabele stookbedrijven van de Kring.hierop maakten is, voor-
al ook bij vergelijking met de stookbedrijven van het Westland, opmerkelijk. 
Vrij algemeen is ook het verschijnsel dat de investeringen omvangrijker 
waren naarmate de bedrijven groter waren,, Het hoogste bedrag dat in de 
groep van de grootste bedrijven werd gesignaleerd is een netto-investering 
van gemiddeld f. 66.000,- per bedrijf in 5 bedrijven in de Bloembollenstreek. 
Zoals uit bijlage 11 blijkt, bleven de netto-investeringen gemiddeld 
per bedrijf beperkt tot ten hoogste 10/o van de vermogensbehoefte. De hoog-
ste percentages waren voor het Westl.nd, de rozen- en anjerbedrijven van 
Aalsmeer en voor de bedrijven in de drie Noordhollandse gebieden. Opmerke-
lijk is dat de bedrijven van de Kring, zowel absoluut als relatief? aanmer-
kelijk minder voor uitbreiding e.d. investeerden dan de bedrijven van het 
Westland. In dit gebied investeerde + 25% van de "overige" bedrijven uit 
dit gebied voor niet minder dan 35/^  van de vermogensbehoefte., 
c. De bruto-investering in duurzame produktiemiddelen 
Onder bruto-investeringen worden verstaan alle investeringen in duur-
zame produktiemiddelen, zowel voor vervangings- als uitbreidingsdoelein -
den. i) 
Bijlage 12 geeft een beeld van de absolute bedragen van de (gesaldeer-
de) bruto-investeringen. 
In tabel 4 zijn de bruto-investeringen naar categorie van produktie-
middelen gespecificeerd. Wat de glasgebieden betreft hadden de objecten 
uiteraard in hoofdzaak betrekking op glasopstanden en verwarmingsinstalla-
ties. Voor de Westlandse stookbedrijven en voor de rozen- en anjerbedrijven 
te Aalsmeer lag hierbij de nadruk op verwarmingsapparatuur, in tegenstel-
ling tot de "overige" bedrijven van het Westland en de Kring waarop rela-
tief veel glasopstanden werden gebouwd. 
In de opengrondsbedrijven had uitbreiding plaats van de bloembollen-
teelt, welke vooral in Anna-Paulowna resulteerde in een belangrijke aanwas 
van de waarde van de bloembollenkraanu De uitbreidingen gingen op een aan-
tal bedrijven gepaard met grondaankopen. Aanschaffingen van inventarisbe-
standdelen waren in deze opengrondsgebieden,in de gespecialiseerde fruit-
teeltbedrijven en in de gemengde gebieden relatief belangrijk Beleggingen 
buiten het bedrijf bleven in hoofdzaak beperkt tot investeringen in woon-
huizen en tot deelnemingen in veilingen (bijschrijving op ledenrekening), 
objecten die in nauwe relatie staan met het tuinbouwbedrijf. Overtollige 
middelen werden op de bank geplaatst. Afgezien van de gespecialiseerde 
fruitteeltbedrijven, die gemiddeld ruim f. 4.000,- per bedrijf in liquide 
middelen achteruitgingen, namen deze in andere gebieden dan ook gemiddeld 
toe. De mate waarin dit het geval was, is zeer verschillend, zoals uit de 
in het begin van deze paragraaf vermelde cijfers reeds is gebleken. 
1) De bedragen die in tabel 2 zijn vermeld betreffen de bruto-investeringen 
onder aftrek van de desinvesteringen (welke in mindering zijn gebracht 
tegen de fiscale boekwaarde) en na correctie met de fiscale boekwinsten 
en --verliezen die bij verkopen van duurzame produktiemiddelen ontstonden. 
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HET FINANCIERINGSGEDRAG VAN DE KWEKERS 
§ i . 1962 
Bij uitbreiding van de bestaande capaciteit ontstaat een nieuwe 
vermogensbehoefte, waarvan de financiering consequenties kan hebben voor 
de liquiditeit, d.i. het vermogen om de verschuldigde betalingen steeds 
op tijd te kunnen verrichten. Naarmate meer met vreemd dan met eigen ver-
mogen wordt gefinancierd is de kans op liquiditeitsmoeilijkheden groter. 
Aangezien de feitelijke liquiditeit van de bedrijven niet is onderzocht 
kan in het bestek van dit onderzoek niet worden ingegaan op de vraag met 
welk minimum aan eigen vermogen de uitbreiding in principe moet worden 
gefinancierd om liquiditeitsmoeilijkheden te kunnen voorkomen. De poging 
om hierna iets te zeggen over de liquiditeit van de uitbreidingsfinancie-
ring staat dan ook los van de bedrijfsliquiditeit. 
In Studie ¥0. 8,waarin de liquiditeit van de bedrijven in het Zuid-
hollands Glasdistrict werd onderzocht, werd uitgegaan van een minimum aan 
eigen vermogen van 40 à 50% l).Voor de financiering van de onderhavige 
investeringen in dit district zou dit betekenen dat het bedrag waarmede 
het eigen vermogen in I962 is toegenomen ten minste 40 à 50$ moet hebben 
bedragen van het bedrag dat enerzijds betrekking heeft op uitbreidings-
resp. diepte-investering, anderzijds op de meerdere behoefte aan liquide 
en vlottende middelen die door uitbreiding van de capaciteit voor de teelt-
financiering is ontstaan. 
Voor het verkrijgen van een globale indruk van de liquiditeit van 
de uitbreidingsfinancierihg is in bijlage 13 het bedrag, waarmede het eigen 
vermogen toenam, uitgedrukt in procenten van het bedrag van de netto-inves-
tering. 
Bij de interpretatie van deze cijfers dient derhalve nog rekening te 
worden gehouden met de complementaire behoefte aan liquide en vlottende 
middelen. Gesteld dat deze 10% van het bedrag van de netto-investeringen 
bedroeg, dan dienen de percentages met 9?° te worden verminderd. 
Hoewel de cijfers van bijlage 13 slechts een grove informatie verschaf-
fen, blijkt toch wel dat,uitgezonderd wat betreft de gespecialiseerde fruit-
teeltbedrijven, gemiddeld per gebied/bedrijfstype ruimschoots aan de voor 
glasbedrijven gestelde liquiditeit is voldaan. Voor opengrondsbedrijven, 
waarin relatief minder gelden uit afschrijving vrijkomen, dient de eis 
uiteraard hoger te worden gesteld (voor bloembollenbedrijven wordt het 
permanente deel van de investering nog belangrijk verhoogd in verband met 
de bollenkraam). In alle desbetreffende opengrondsgebieden, in de gemengde 
bedrijven en zelfs in de glasbedrijven van de Kring bedroeg de toeneming 
van het eigen vermogen echter gemiddeld per bedrijf meer dan 100$ van de 
netto-investeringen. 
Het algemene beeld van het financieringsgedrag van de tuinders in I962 
is bijgevolg, uitgezonderd de onrendabele fruitteeltbedrijven, uit liqui-
diteit soogpunt gunstig te noemen. Deze gunstige kwalificatie geldt dus 
niet voor alle bedrijven. Uit de gemiddelde cijfers voor de in bijlage 13 
1) Deze norm was gebaseerd op handhaving van het bedrijf en het eigen 
vermogen in de bestaande omvang. 
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onderscheiden subgroepen blijkt b.v.datbij de stookbedrijven van het Westland '.. 
in de rentabiliteitsklasse 100/l20% slechts 20% van de netto-investeringen 
uit de aanwas van het eigen vermogen kon worden gefinancierd. Bij de "ove-
rige" bedrijven van het Westland, in de hoogste investeringsklasse, bedroeg 
deze dekking 25%. Vele ondernemers van deze (te zamen ongeveer een 900-tal 
omvattende) bedrijven zijn voor het voldoen van hun aflossingen op de geslo-
ten leningen in belangrijke mate aangewezen op de winst die zij in de toe-
komst hopen te maken- Deze ondernemers lopen dus financieringsrisico's in 
verband met de mogelijkheid dat de winst - zoals bijvoorbeeld in 19&4 i n 
vele glasbedrijven het geval was - uitblijft of zelfs in verlies gaat verke-
ren. 
De onrendabele bedrijven hebben gemiddeld weinig of niets geïnvesteerd. 
Daardoor geven de - soms zeer hoge - positieve percentages een sterk over-
trokken indruk en zijn de negatieve percentages niet zo alarmerend als het 
lijkt. 
Een visueel beeld van de financiële mutaties welke in de desbetreffende 
gebieden/bedrij fstypen in 1962 gemiddeld per bedrijf hebben plaatsgehad, 
geeft grafiek 2. Duidelijk blijkt dat de investeringen alleen in de Westland-
se bedrijven hoger waren dan het bedrag van afschrijving en mutaties eigen 
vermogen te zamen. Zulks met uitzondering van de gespecialiseerde fruitteelt-
bedrijven, waarvan de afschrijvingen grotendeels zijn geconsumeerd en waar-
van ook de vermogensmutaties voor de financiering van de investeringen niet 
toereikend waren. 
§ 2 . V e r g e l ij k i n g m e t I96I 
Van 6 gebieden zijn de vermogens- en kapitaalmutaties ook over I96I be-
rekend. Voor deze gebieden geven wij onderstaand een vergelijking tussen de 
mutaties in I96I en 1962. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de cijfers 
alleen ten aanzien van Aalsmeer en de Bloembollenstreek op dezelfde bedrij-
ven betrekking hebben. Voor de overige gebieden is met ingang van 1962 een 
nieuwe steekproef samengesteld, waarbij andere bedrijven dan die welke in 
I96I aan het onderzoek deelnamen, werden ingeschakeld. 
Tabel 5 
FINANCIËLE MUTATIES 1961 EN 1962 GEMIDDELD PER BEDRIJF (x f. 1000,-) 
Gebied/bedrijfstype 
Westland overwegend verwarmd 
overige bedrijven 
De Kring overwegend verwarmd 
overige bedrijven 












































































































1) In 1962 zijn de afschrijvingen op levende plantopstanden op dezelfde wijze geboekt als die op 
dode duurzame produktiemiddelen. In 1961 was de afschrijving op deze plantopstanden in mindering 
gebracht op de waarde van de aanwas en als zodanig als negatieve investering geboekt, 
filet deze wijziging in voorstellingswijze dient bij vergelijking van de afschrijvingen en de inves-
teringen in 1961 en 1962,in het bijzonder t.a.v. de Aalsmeerse bedrijven rekening te worden gehouden. 
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Als gevolg van de goede winstgevendheid van de tuinbouw in 19^2 is 
het eigen vermogen in vrijwel alle betrokken gebieden/bedrijfstypen belang-
rijk (belangrijker ook dan in 196l) toegenomen. Desondanks nam het vreemde 
vermogen in de meeste gebieden/bedrijfstypen eveneens sterker toe dan in 
I96I het geval was. Opmerkelijk is, dat de bedrijfstypen in de Kring hierop 
een uitzondering maakten en dat door de tuinbouw in Venlo ook in I962 meer 
krediet werd afgelost dan bij geleend. De investeringen waren in 19&2 ge-
middeld slechts weinig hoger dan in 19°1> zodat geconstateerd mag worden 
dat de meerdere winstgevendheid in I962 voor een belangrijk deel of zelfs 
geheel aan de liquiditeitspositie ten goede kwam. Het Geestmerambacht heeft in 
hetuitzonderlijk gunstige jaar 1962 de kasmiddelen zien toenemen met ruim 
f. 12.000,- gemiddeld per bedrijf. Het behoeft geen betoog dat de tuinders 
dit bedrag als een welkome reserve zullen beschouwen in verband met de kwade 
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DE SCHULDENPOSITIE PEE 1 JANUARI I963 
§ 1. H e t k r e d i e t p e r l j a n u a r i I963 
In tabel 6 zijn de "bedragen die gemiddeld per 1 januari 1963 aan der-
den waren verschuldigd,gemiddeld per "bedrijf tot uitdrukking gebracht. De 
schulden zijn gespecificeerd naar de aard van het krediet resp. naar krediet-
verstrekkers. In deze tabel is,ter vergelijking,ook melding gemaakt van de 
schulden per 1 januari I962. De aandacht wordt erop gevestigd dat deze be-
dragen niet zonder meer vergelijkbaar zijn met de bedragen welke te dezer 
zake in Verslag No. 99 zijn vermeld, aangezien zij grotendeels betrekking 
hebben op andere bedrijven (nieuwe steekproeven in het Westland, de Kring, 
Geestmerambacht en Venlo). 
Voor een vermelding van de schulden per 1 januari I963 per subgroep 
wordt verwezen naar bijlage 14. Bezien we de absolute bedragen die per 
1 januari 1963 waren verschuldigd, dan blijkt dat de stookbedrijven van 
het Westland en de Kring verreweg het meest, nl. ten bedrage van f. 81.000,-
resp. f. 7I.OOO,- gemiddeld per bedrijf, met vreemd vermogen waren gefinan-
cierd. In andere gebieden lagen deze schulden op het niveau van f. 30.000,-
à f. 40-.000,- , behoudens IJsselmonde, Aalsmeer ("overige" bedrijven) en 
de Kring ("overige" bedrijven) met schulden van ruim f. 20,000,- per be-
drijf en de Noordhollandse gebieden Geestmerambacht en het Grootslag met 
kredieten ten bedrage van resp. f.10.000,- en f. 15.000,- per bedrijf. Zo-
als uit bijlage 14 blijkt werden de hoogste bedrijfsgemiddelden geconsta-
teerd bij de categorie der grootste Westlandse stookbedrijven (f. 123.000,-) 
- een groep die ca. 400 bedrijven vertegenwoordigt - en bij een kleine groep 
van grote bedrijven in de Bloembollens treek, welker ondernemers gemiddeld 
f. I4O.OOO,- per bedrijf aan derden waren verschuldigd. 
Van de betekenis der verschuldigde bedragen kan een beter inzicht wor-
den verkregen wanneer de schulden worden vergeleken met de vermogensbehoef-
te van de bedrijven (bijlage 15). In deze vermogensbehoefte, voor de bere-
kening waarvan werd uitgegaan van een waarde van de slijtende duurzame 
produktiemiddelen à 60% van de nieuwwaarde, is het woonhuis niet begrepen, 
omdat de privé-gebouwen bij het onderzoek niet zijn geïnventariseerd. De 
schuldenpercentages zijn dus ongunstiger voorgesteld dan wanneer (hetgeen 
juister zou zijn) de vermogensbehoefte inclusief woonhuis was berekend. 
Bij de beoordeling der cijfers dient hiermede wel rekening te worden ge-
houden. 
Deze beoordeling zou dienen te worden gebaseerd op eisen die aan de 
financiering ter wille van de continuïteitshandhaving moeten worden gesteld. 
Daarbij gaat het om de vraag of de aflossingsverplichtingen steeds op tijd 
en zonder schade aan het produktieproces te berokkenen, kunnen worden na-
gekomen. Voor oude bedrijven met urgente vervangingsverplichtingen moeten 
schulden dus ongunstiger worden beoordeeld dan voor nieuwe bedrijven. Het- . 
zelfde geldt voor onrendabele bedrijven ten opzichte van winstgevende be-
drijven, voor bedrijven met weinig,resp. veel slijtende duurzame produktie-
middelen,enz. Daar het feit dat de omstandigheden waarin de bedrijven in 
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deze opzichten verkeren zeerverschillend zijn, is ook de beoordelingsmaat-
staf van "bedrijf tot bedrijf verschillend. Voor deze beoordelingsmaatstaf 
van de financiële positie zijn de inlichtingen die in het kader van het 
rentabiliteitsonderzoek van de bedrijven konden worden verkregen onvoldoen-
de. Zij beperken zich in hoofdzaak nl. tot de schulden en tot de voorradige 
liquide en vlottende middelen en beleggingen. Eet is duidelijk dat de in-
drukken die hieraan kunnen worden ontleend een globaal en onvolledig karak-
ter dragen. 
Op deze basis komen wij tot de algemene indruk dat de glasbedrijven 
van het Westland en van de Kring gemiddeld een schuldenlast torsen die voor 
de continuïteit moeilijkheden op kan leveren in jaren van verliesgevende 
exploitatie. Ten aanzien van menig Westlands stookbedrijf in de rentabili-
té! tsklasse f. 100 - f. 120 en van vele "overige" bedrijven in dat gebied 
waarin in I962 voor meer dan .f. -.20.000,- werd geïnvesteerd (schulden per 
I-I-I963 gemiddeld resp. 68 en 78$ van de vermogensbehoefte - exclusief 
woonhuis) is het aannemelijk te achten dat winstgevendheid een voorwaarde 
vormt om de aflossingen volledig op tijd te kunnen voldoen. Zoals uit hoofd-
stuk III bleek werd het financieringsgedrag van deze bedrijven (die te za-
men ca. 900 bedrijven representeren) ten aanzien van de in I962 verrichte 
investeringen, uit liquiditeitsoogpunt zeer riskant geacht. Ook van vele 
andere bedrijven,zowel in het Westland als in de Kring, mag worden aangeno-
men dat zij in een soortgelijke positie verkeren. De schuldenpositie van 
deze bedrijven komt in de gemiddelde cijfers echter niet naar voren, omdat 
de gemiddelde percentages worden gedrukt door de percentages van bedrijven 
die met weinig vreemd vermogen zijn gefinancierd. Dit geldt uiteraard voor 
alle andere gebieden/bedrij fstypen, met dien verstande dat het aantal van 
deze bedrijven in die bedrijfsgroepen relatief geringer mag worden veronder-
steld. De gemiddelde schuldenpercentages van de bedrijven der meeste andere 
bedrij fstypen/gebieden liggen nl. op een veel lager niveau. Dit geldt in 
het bijzonder ten aanzien van de bedrijven in Aalsmeer en van de opengronds-
bedrijven. Van de bedrijven in de opengrondsgebieden mogen de schuldenper-
centages overigens niet hoog zijn omdat de afschrijvingen, waaruit de aflos-
singen in principe moeten worden voldaan, in deze bedrijven zoveel lager 
zijn dan in bedrijven met veel slijtende produktiemiddelen, zoals in glas-
bedrijven het geval is. Wanneer wij echter de voorraad liquide middelen en 
de beleggingen (exclusief woonhuis), welke in bijlage l6 in procenten van 
de vermogensbehoefte zijn uitgedrukt, in de beschouwing betrekken, dan 
blijkt wel duidelijk dat de opengrondsbedrijven relatief over aanmerkelijk 
meer van deze middelen beschikken dan met name de stookbedrijven van het 
Westland en de Kring. Van deze laatste bedrijven moet het liquide gedeelte 
van deze middelen gemiddeld nauwelijks toereikend worden geacht om de kos-
ten van de exploitatie, tot het moment waarop deze door de opbrengsten wor-
den overtroffen, te financieren. De aanwezigheid van relatief veel liquide 
middelen bij de gespecialiseerde fruitteeltbedrijven, bij een vrij ongunsti-
ge schuldenpositie, wijst op grote verschillen in financiële positie der 
bedrijven. De positie van de hoogste investeringsklasse - met een hoog per-
centage schulden en weinig liquide middelen -moet in verband met de wissel-
vallige uitkomsten in de fruitteelt (de resultaten van deze bedrijven waren 
in I962 verliesgevend) ongunstig worden beoordeeld. In de gemengde gebieden 
lijken de opengrondsbedrijven - vooral in IJsselmonde - met relatief meer 
liquide middelen en aanmerkelijk minder schulden een betere positie in te 
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nemen dan de glasbedrijven in deze gebieden. Van de financiële positie 
der Aalsmeerse bedrijven tenslotte geven de cijfers een bijsonder gunstige 
indruk. 
§ 2 . D e k r e d i e t v e r l e n e n d e p e r s o n e n e n 
b e d r ij v e n ' 
Zoals uit tabel 6 blijkt is een gedeelte van het vreemde vermogen 
door familieleden verstrekt. Voor zover dit - door het ontbreken van aflos-
singsverplichtingen -permanent ter beschikking staat, draagt dit bij tot een 
mildere beoordeling van de positie. In hoeverre dit het geval is, kon niet 
worden onderzocht. 
De mate waarin door familieleden en particulieren (te zamen) in de 
kredietvoorziening werd bijgedragen, blijkt uit bijlage 17. In de gespecia-
liseerde fruitteeltbedrijven (2>8%) en in de Bloembollenstreek (37$) zijn 
de percentages het hoogst, in Venlo (l6fo) het laagst. 
In bijlage 18 is het: aandeel van de boerenleenbanken - voor zover dit 
vaste voorschotten en krediethypotheken betreft - tot uitdrukking gebracht. 
In welke mate door deze instellingen ook nog kort krediet werd verstrekt, 
kon niet worden nagegaan. Dit korte krediet is overigens - zoals uit tabel 6 
blijkt - van zeer geringe betekenis. 
De boerenleenbanken zijn het sterkst betrokken bij de kredietvoorzie-
ning van de Venlose tuinbouw (72$), het zwakst bij die van het Geestmeram-
bacht (33$), Anna Paulowna/Breezand (31$) en van de gespecialiseerde fruit-
teeltbedrijven (34%). Zoals wij zagen waren de laatstgenoemde bedrijven 
relatief belangrijk met krediet van familie en particulieren gefinancierd. 
De beide Noordhollandse gebieden betrokken relatief veel krediet van leve-
ranciers. In het Zuidhollands Glasdistrict en in IJsselmonde werd door de 
boerenleenbanken voor 50 à 60$ in de kredietbehoefte voorzien. Ten opzich-
te van I96I is duidelijk sprake van een vergroting van het aandeel van deze 
kredietinstellingen in de kredietvoorziening van de tuinbouw. 
Belangrijke bedragen zijn ook in de vorm van leverancierskrediet ver-
strekt. Het hoogst, nl. f. 11.000,- à f. 12.000,- waren deze kredieten bij 
de stookbedrijven van het Westland en de Kring en in Anna-Paulowna/Breezand, 
het laagst in Venlo en het Grootslag (+_ f. 2.000,-). Relatief was deze 
kredietvorm het sterkst vertegenwoordigd in het Geestmerambacht ( 30^ >) en 
Anna-Paulowna/Breezand (28$), het zwakst in Venlo (6%). 
Het aandeel van hypotheekbanken en handelsbanken in de kredietver-
strekking bleef tot geringe proporties beperkt. Van betekenis was deze 
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